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ABSTRACT
Usia di bawah lima tahun atau balita merupakan usia terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Kebutuhan dasar
anak harus dicukupi dimana pun berada, agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Keadaan ekonomi dan perubahan struktur
keluarga memerlukan ketersediaan pelayanan perawatan anak. Pada tahun 2011, sekitar 53% anak usia dini di Indonesia terlayani
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemenuhan kebutuhan fisiologis yang
terdiri dari oksigen, cairan, nutrisi, temperatur, eliminasi, dan tidur anak balita selama di TPA Anak Shaleh Kota Banda Aceh tahun
2013. Populasi penelitian ini adalah anak balita di TPA Anak Shaleh. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling dengan
besar sampel 48 responden. Teknik pengumpulan data dengan pengukuran, observasi dan wawancara. Alat pengumpul data berupa
lembar pengkajian, jam tangan, gelas ukur, botol susu, dan termometer dengan skala ukur ordinal. Hasil penelitian dianalisa secara
deskriptif dengan menentukan persentase terpenuhi dan kurang terpenuhi. Dari hasil penelitian diperoleh pemenuhan kebutuhan
oksigen berada pada kategori terpenuhi dengan frekuensi 47 responden (97,9%), pemenuhan kebutuhan cairan berada pada kategori
terpenuhi dengan frekuensi 46 responden (95,8%), pemenuhan kebutuhan cairan berada pada kategori terpenuhi dengan frekuensi
48 responden (100%), pemenuhan kebutuhan temperature berada pada kategori terpenuhi dengan frekuensi 47 responden (97,9%),
pemenuhan kebutuhan eliminasi berada pada kategori terpenuhi dengan frekuensi 48 responden (100%), dan pemenuhan kebutuhan
tidur berada pada kategori terpenuhi dengan frekuensi 48 responden (100%). Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemenuhan
kebutuhan fisiologis anak balita di TPA Anak Shaleh Kota Banda Aceh Tahun 2013 berada pada kategori terpenuhi dengan
frekuensi 45 responden (93,8%). Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada TPA Anak Shaleh agar lebih mengontrol
pemasukan cairan pada semua anak balita, sehingga kebutuhan cairan tersebut dapat terpenuhi dengan sempurna.
